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Аннотация. Одним из основных факторов высокого уровня аварийности 
в России являются недостатки системы государственного управления, 
регулирования и контроля деятельности по безопасности дорожного движения 
на федеральном, региональном и местном уровнях. Проведенный анализ 
существующей государственной системы обеспечения безопасности 
дорожного движения в г. Твери выявил ряд недостатков. Разработанные на 
основе результатов анализа мероприятия по со-вершенствованию управления 
организацией движения в г. Твери, были внедрены, это позволит улучшить 
систему управления обеспечением безопасности дорожного движения на 
местном уровне. 
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Abstract. One of the main factors of the high accident rate in Russia are the 
disadvantages of public administration, management and control activities on road 
safety at the federal, regional and local levels. The analysis of the existing state of 
road safety in the city of Tver has identified a number of shortcomings. Based on  
the results of the analysis developed measures to improve the management of the 
organization of movement in the city of Tver, which are introduced. Developed 
proposals would improve the management of road safety at the local level. 
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Основными требованиями, предъявляемыми к качеству транспортного 
обслуживания, являются безопасность перевозок и своевременность доставки 
пассажиров и грузов. На данные критерии значительное влияние оказывает 
уровень организации дорожного движения на маршрутах пере-возок. 
Проблема безопасной и своевременной доставки пассажиров и грузов 
особенное значение приобретает в городах, где уровень загрузки улично-
дорожной сети и количество дорожно-транспортных происшествий на один 
километр ее протяженности значительно выше, чем на автомобильных 
дорогах.  
В России потери, связанные с дорожно-транспортными происшествиями, 
в несколько раз превышают ущерб от железнодорожных катастроф, пожаров и 
других видов несчастных случаев. Данная проблема является сложной и 
многоплановой и в последнее десятилетие приобретает особую остроту в связи 
с возрастающей диспропорцией между приростом числа автомобилей, не 
улучшающимся качеством дорожной сети и инфраструктуры и недостаточной 
эффективностью функционирования государственной системы обеспечения 
безопасности дорожного движения.  
Обеспечение безопасности дорожного движения – одна из важнейших 
социально-экономических задач нашего государства. Масштаб дорожно-
транспортных происшествий угрожает национальной безопасности. На 
современном этапе развития необходимо адекватное реагирование государства 
на сложившуюся ситуацию с аварийностью на автотранспорте путем принятия 
действенных и неотложных мер по совершенствованию системы управления в 
области обеспечения безопасности дорожного движения.  
К основным факторам, определяющим причины высокого уровня 
аварийности в России, относятся недостатки системы государственного 
управления, регулирования и контроля деятельности по безопасности 
дорожного движения, а также отсутствие эффективных механизмов 
реализации государственной политики, механизмов финансирования и 
стимулирования деятельности по снижению дорожно-транспортных 
происшествий на федеральном, региональном и местном уровнях. 
В Тверском регионе проблема обеспечения безопасности дорожного 
движения особенно актуальна, так как область занимает одно из ведущих мест 
по уровню аварийности. Сложившаяся ситуация с аварийностью и 
необходимость обеспечения безопасности дорожного движения требуют 
выработки и реализации долгосрочной стратегии, координации усилий власти 
и общества, концентрации региональных и местных ресурсов, а также 
формирования эффективных механизмов взаимодействия органов 
государственной власти Тверской области, местного самоуправления, 
общественных институтов и негосударственных структур при возможно более  
полном  учете  интересов  граждан. 
В настоящее время государственная система обеспечения безо-пасности 
дорожного движения находится в стадии формирования. Для  
этого этапа характерно недостаточное взаимодействие всех субъектов системы 
как в стратегических вопросах, так и в вопросах текущего (оперативного) 
управления. Отсутствие закрепленного в законодательной базе четкого 
разделения задач, функций, полномочий, порядка взаимо-действия и, главное, 
ответственности управленческих органов в области безопасности дорожного 
движения создает ситуацию, при которой эффективность принимаемых 
государственных решений недостаточно высока. Принятая в 2012 г. 
Распоряжением Правительства РФ Концепция федеральной целевой 
программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–
2020 годах» также подчеркивает необходимость модернизации 
государственной системы обеспечения безопасности дорожного движения.  
В 2008–2011 гг. на кафедре автомобильного транспорта Тверского 
государственного технического университета были разработаны меро-приятия 
по повышению эффективности функционирования существующей системы 
обеспечения безопасности дорожного движения в г. Твери.  
В течение указанного времени проводился анализ существующей 
государственной системы обеспечения безопасности дорожного движения  
в России и за рубежом, изучался передовой опыт регионов страны  
по снижению уровня аварийности. 
Были поставлены задачи: 
оценка уровня аварийности в г. Твери; 
анализ существующей системы обеспечения безопасности дорожного 
движения  в г. Твери; 
разработка предложений по созданию единого централизованного органа 
по управлению сферой безопасности дорожного движения в г. Твери; 
оценка экономической целесообразности организационных меро-
приятий. 
На основе проведенного анализа были выявлены недостатки су-
ществующей государственной системы обеспечения безопасности дорож-ного 
движения: 
отсутствие закрепленного в законодательной базе четкого разделения 
задач, функций, полномочий, порядка взаимодействия и ответственности 
управленческих органов в области безопасности дорожного движения, а также 
четкого разделения полномочий и ответственности между субъектами 
управления; 
отсутствие координирующего органа, обладающего полной 
информацией о ситуации в системе обеспечения безопасности дорожного 
движения; 
бессистемность работы подразделений, некомплексный подход  
к решению проблемы обеспечения безопасности дорожного движения; 
отсутствие критериев оценки эффективности деятельности субъектов 
управления, а также механизмов контроля со стороны вышестоящих органов 
государственной власти и общественных институтов; 
эпизодический характер организационно-планировочных и инже-нерных 
мер в области совершенствования организации движения транспорта и 
пешеходов в городе; 
крайне низкий уровень привлечения научных структур, специалистов 
данного профиля; 
недостаточное воздействие государства и общества на участников 
дорожного движения с целью формирования общественно значимых 
стереотипов транспортной культуры и повышения правосознания граждан; 
отсутствие «обратной связи» с общественностью; 
непрозрачность государственной системы по обеспечению безопас-
ности дорожного движения. 
По результатам проведенного анализа в 2010 г. администрации г. Твери 
было предложено создание специального органа при городской 
администрации – отдела по обеспечению безопасности дорожного движения, 
наделенного соответствующими полномочиями. 
Перед отделом должны быть поставлены задачи: 
создание единой, централизованной системы обеспечения безо-пасности 
дорожного движения и эффективных рычагов управления ею; 
разработка детализированной схемы г. Твери, отображающей ситуацию 
с безопасностью дорожного движения, с учетом недостатков и достоинств 
улично-дорожной сети города, очагов аварийности, интенсивности движения 
транспорта, пропускной способности отдельных участков и районов, 
организации дорожного движения, оснащенности техническими средствами 
обеспечения безопасности дорожного движения; 
проведение рациональных и эффективных мероприятий, разработка 
проектов и программ по повышению безопасности дорожного движения в 
г. Твери; 
контроль мероприятий по повышению безопасности дорожного 
движения и деятельности различных структур. 
Исходя из поставленных задач, отдел по обеспечению безопасности 
дорожного движения выполняет следующие функции: 
мониторинг дорожно-транспортных происшествий, состояния улично-
дорожной сети, уровня автомобилизации города и прочих элементов, 
влияющих на безопасность дорожного движения; 
координация деятельности структур, участвующих в организации  
и безопасности дорожного движения; 
разработка целевых программ, проектов и мероприятий по повы-шению 
безопасности дорожного движения; 
организация заказов и исполнения работ по установке, содержанию, 
ремонту технических средств организации дорожного движения (дорожных 
знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 
устройств)  и  осуществлению  разработанных  мероприятий; 
контроль выполнения программ, проектов, заказов, мероприятий по 
внесению изменений в генплан города и совершенствованию транспортного 
обслуживания населения; 
работа с гражданами, в том числе с жалобами и предложениями 
населения, активное сотрудничество со СМИ, научными и общественными 
организациями. 
Постановлением Главы администрации г. Твери № 427 от 22 марта 
2011 г. было создано Управление благоустройства и дорожного хозяйства  
(в настоящее время реорганизовано в Департамент благоустройства, 
дорожного хозяйства и транспорта), в структуру которого вошел отдел 
содержания дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения  
с функциями, рекомендованными кафедрой автомобильного транспорта 
Тверского государственного технического университета. В целях дальнейшего 
совершенствования системы управления безопасностью дорожного движения 
в г. Твери кафедрой совместно с департаментом планируется работа по оценке 
эффективности функционирования данной управленческой структуры 





















































































Рис. Структура управления системой организации дорожного движения в городе Твери  
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